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Se declara texto oficial 7 auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta, de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
f^upevior Decreto de 20 de Febrero de 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erlgides civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por ios demás los fondos de xas respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de ISBi). 
IgeoAiKRNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
Ji:v: 
ÉPEALES O R D E N E S . 
DE ULTRAMAR.—N.0 710.—Excmo. 
ej ¡fley (q. D. g ) y en su nombre la Reina 
I jel R iño, se ha dignado expedir el 
¿Decreto:—A propuesta del Ministro de 
H ir en nombre de M i augusto hijo el Rey 
J inso X L 1 j como Rema Regente del 
|oa¡g .Vengo en nombrar Consejero de A d m i -
de las Islas Filipinas, en la vacaute 
¿ja por defunción de D. Baltasar Giraudier, 
jas Saenz de Vizmanos, en quien con-
condiciones de las exijidas por el articulo 
Real Decreto orgánico de los Conse-
ministríicion de las provincias de U l -
(-Dado en San Sebastian 23 de Setiembre 
i—Mario, Cristina.—'EX Ministro de U i -
Trinitario Ruiz y Capdepón. —De Real 
comunico á V . E. para su conocimiento 
ás efectos Dios guarde a Y . E . muchos 
•Madrid, 25 de Setiembre de 1888. -Ruiz 
lepón. —Sr. Gobernador General de F i l i -
:: 
luero 
'par 
re 
I 
lecea 
que i lila, 10 de Noviembre de 1 8 8 8 . — C ú m -
y expídanse al efecto las órdenes opor-
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leví 
ItO ií 
3r. 
"BTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 701.—Rxcmo. 
g.) y en su nombre la Reina 
^Mei Reino, se ha servido expedir el s i -
^creto: —A propuesta del Ministro de 
en nombre de M i augusto lujo el Rey 
X I I I , y como Reina Regente del Reino, 
'eQ conceder los honores de Jefe Superior 
COBÍ ¡ O r a c i ó n , libres de gastos, a D. Felipe 
loJI rentes, Consejero Letrado de la Sección 
ie< Contencioso del Consejo de Administración 
la $ ^ Filipinas, en atención á las relevantes 
laja) lucias que en él concurren y como re-
jo si 8a ^ sus buenos y dilatados servicios.— 
^ S. Sebastian á 23 de Setiembre de 
^a r i a C r i s t i n a . = ^ \ Ministro de U l t r a -
r^itario Ruiz y Capdepón.—De Real órden 
^ Qieo á V . E. para su conocimiento y 
et ctos.=Dios guarde á V . E. m i chos 
moí Jadrid' 25 de Setiembre de 1888.—Ruiz 
¿SÍ f ^ n — ^ r . Gobernador General de F i i i -
ÍÍJ' 10 de Noviembre de 1888.—Cúmplase 
aDse al efecto las órdenes oportunas. 
ioa1 
WEYLER. 
6» 
^^10 DE ULTRAMAR. N ú m . 738 —Excrao. 
(q. D . g.) y en su nombre la 
|sin^nt(í t{el ^cino, se ha dignado expe-
k \ | | , l l e r i t e 1 ecreto:—A propuesta del Nlihis-
trarnar, en nombre de M i augusto hijo el 
^onso X I I I , y como Reina Regent del 
engo en de'darf>r cesante con el haber 
que por clasificación le corresponda, á D. Fer-
nando López Baubé, del r a E g o de Gobernador 
Civi l de la provincia de Camarines Norte, en 
las Islas Filipinas. Dado en S. Sebastian á 30 
de Setiembro de 1888.—Marta Cristina. E l M i -
nistro de Ultram r, Trinitario Ruiz y Capde-
pón.—De Real órden lo comunico á V . E. para 
su conocimiento y demás efectos = D i o s guarde 
á V . E- muchos anos. Madrid, 2 de Octubre 
de 1888.—Ruiz y Capdepón.=Sf . Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 10 de Noviembre de 1888 .=Cú inp i a se 
y expídanse al ef eto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
D I R E C G I Ü M G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por el Gobierno Gener.-.i, en asuntes de A d -
ministración Civi l , dura': el raes de Octu-
bre próximo pasado. 
Fechas. Extracto. 
2 O tubre 1888. Disponiendo ía organización 
de la oficina auxiliar de la Junta Central del 
Censo de pob!acion, con el siguiente personal. 
Personal no re t r ibuido. 
D. Federico Ordas y AvecilU, Jefe de Nego-
ciado de 2 a Secretario del Gobierno Civil de 
la Laguna, y Jefe de dioha oficina. 
D. José de Aldana, Oficial 2.° de la Conta-
duría general de Hacienda; D . Isidro Cuadras, 
i d . 4.° de la Administración Central de R-ntas 
y Propied;.de>; uno de la Casa de moneda que 
designará su Director; uno de !< Administración 
de Loterías, y un faginantj d1 la Casa de Monela. 
Idem re t r ibuido . 
Un Auxil ia- 1.° con pfs. 50 mensuales, un 
id . 2 ° con pfs. 40 id. , un id . 3.° con pfs 30 
i d . , dos id . 4.os con pfs. 25 id. cada uno, cua-
tro escribientes 1 os á pfs 10 id . id. i d . , cua-
tro id . 2.os á pfs. 8 i d . i d . i d . , cinco i d . 3.os 
á pfs. 6 id . i d . i d . y 50 pesos mensuales para 
gastes de m tterial, disponiendo al propio tieaipo 
que las plazas de Auxiliares retribuidos se pro-
vean en Sargentos europeos :icenciados del Ejér-
cito, y prefiriendo entre e-tos 1 s l,os á los 2.os. 
6 id . Disponiendo la i.-idusion ea el cap í -
tulo de resultas d i l.er proyecto de presu-
puesto de gastos que se redacte para el distrito 
de Romblon, de la suma de pfs. 32, á qu« as-
cienden los haVres dev^n^ados y no percibidos 
por D. José Mañalac, Auxiliar de Fomento de 
Baiaan, duiante los 24 di s trascurridos desde 
su cese en aqu 1, hasta su posesión en ^sta ú l -
tima provincia, y que su abono se verifique en 
concepto de operaciones del Tesoro, anticipacio-
nes á formalizar. 
8 id. Concediendo á D- Jaaii Stephanopolis. 
Oficial 4 .° de la Dirección g ner 1 de Adminis-
tración Civil , un plazo da seis nv ses para pre-
ser tar el t í tulo corr ppondi^nt" ai destino de 
Oficial 5.° que sirvió como tenedor de libros de 
la Aduana de Cárdenas, isla de Cuba, y dispo-
niendo que se entienda hecho en comisión el 
nombramiento del 1.° de dichos destinos, en tanto 
no presente el interesado el título de referencia. 
12 id. Disponiendo qae á partir del 2 del 
corriente mes, se considere al Interventor de la 
Ordenación de Pagos de la Dirección g 'neral 
de Administración Civil D. Antonio Pérez de 
la Riva, como Jefe d^ Negociado de 2-a en pro-
piedad, según lo dispuesto en la regla 11.a del 
Real decreto ley de 2 de Octubre de 1884, 
toda vez que el dia 1.° de este mismo mes, ha 
cumplido dicho funcionario los dos años de efec-
tividad en la c tegoría de Jefe de Negociado 
de 3.a 
30 id . Id . s1- conceda al Sr. D. Julio Do-
mingo Bazán, Subdirect ir de la Dirección ge-
neral de Administración Civil , un plazo da seis 
mes s para presentar el íítu'o correspondiente á 
su destino. 
I d . id . Id . l a ' inclusión ea el capítulo de 
resultas del l.er proyecto de presupuesto pro-
vincial de gastos que se redacte para la Caja 
Central, de la suma de pfs. 364, importa del 
40 p § de los haberes devengados y no per-
cibidos por D. Ramón Hermosilla y Martínez, 
durante el tiempo que desi-mpeñó interinamente 
la Inspección general de Telégrafos, ó sea desde 
el 1.° de Setiembre de 1886 á 6 de Marzo de 
1887, fecha anterior á la del cúmplase del 
R^al Decreto de 14 de Enero del mismo «ño, 
por el que se le nombró Administrador gene-
ral de Comunicaciones; asi como que su abono 
se efectúe en concepto de operaciones del Te-
soro, anticipaciones á formalizar en el citado 
presupuesto. 
1.° id . Disponiendo se aumente un céntimo 
de peso al tipo anterior, p ra arrendar ai servi-
cio del suministro de racionas a los presos po-
bres d'e la cárcel púbdea de Zambales. 
Id . i d . Id . i d . un id . de i i . al id . i d . 
para id . el id . del id . id . á los presos pobres 
de la cárcel pública de Tarlac. 
Id . id . Autorizando al Gobierno Civil de Ma-
nila para seguir librando ha4alasuma de pf?. 1008 
con cargo al cap 3.°, art. 5.°, personal de Medicina 
y vacuna, del presupuesto provincial de gastos 
vigente. 
2 Id . Declarando cesante al Médico titular 
interino de Boh d D. Francisco Rosario y Nar -
ciso, por no haberse presentado á tomar pose-
sión de nuevo de aquel destino después de la 
terminación de los 30 dias de licencia que por en-
fermo, le fué concedida en 10 de E .ero úl t imo. 
2 id . Concedie do un crédito supletorio de 
pfs. 60, importe del 20 p § que s. licita el Corregi-
miento de o t* Ciudad, para abonar la adquisición 
de tres caballos para la fracción montada de la 
Guardia Civ i l Veterana. 
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Id . i d . Autorizando al Gobernador de la L a -
guna para verificar el pago de los alquibres deven-
gados por la casa que ocupa el puesto de la Guar-
dia Civ i l establecido en Siniloan desde 1.° de 
Enero del año actual, con arreglo á lo dis-
puesto en los artículos 3.° y 6.° del Superior De-
creto de 30 de Julio próximo pasado. 
Id . id . Concediendo p rmiso al chino cristiano 
Felipe Neri-Sia-Pongco, para contraer matrimonio 
con Crispina Torres, vecina del pueblo de Jasaan 
(Misarais). 
Id. id . Autorizando el gasto de pfs. 12 men-
suales que origina el alquiler de la casa que 
ocupa el tribunal del pueblo de Candon (llocos 
Sur), á partir del 1.° de Marzo de 1887 en 
que fué ocupada la finca. 
4 i d . Disponiendo se aumente un céntimo de 
peso al tipo anterior para arrendar el servicio 
del suminisrro de raciones á los presos pobres 
de la cárcel publica ds Morong. 
5 i d . Autorizando el pago de pfs. 75, im-
porte de los alquileres que se adeudan al pro-
pietario de la casa que ocupó el puesto de la 
Guardia Civi l , establecido en la Cabecera de Ban-
guet. 
I d . i d . Concediendo permiso al chino Cris-
tiano Gaudencio Marques Si-Tian»co para con-
traer matrimonio con Crispina Cnlibog y Pagante, 
natural del pueblo de Canean (Bohol). 
8 id . Disponiendo se aumente un céntimo de 
peso al tipo anter.or, para arrendar el servicio 
del suministro de raciones á los presos pobres 
en la cárcel pública de Albay. 
Id . id . Id . se rebaje el tipo anterior en un 
l 0 p § , para arrendar el arbitrio de carreras de 
caballos de la Vi l la de Lipa y Cabecera de B a -
tangas. 
I d . id . Autorizando el abono del importe de 
las liquidacioues del suministro de raciones á los 
presos pobres de la cárcel pública de Tarlac. 
9 id . Concediendo permiso al chino cristiano 
Mateo Zarate Pua-dpco, para contraer matr i -
monio con Leonarda Muta Cruz, natural y ve-
cina de la Cabecera de Morong. 
Id . id. Autorizando un gasto de pfs. I ' 7 5 
diarios, solicitado por el Corregimiento de esta 
Ciudad, para satisfacer el importe del alquiler 
de un carro con destino á la limpieza pública 
de los arrabales de Quiapo y Tanduay. 
Id . id . Imponiendo la multa de pfs. 90 á 
D . Dionisio Cabandong, Gobernadorcillo del pue-
blo de Barás en Morong, y pfs. 60 á D. Her-
mógenes R. Yaneza, Cabeza de Barangay del 
mismo, ó en su defecto seis y cuatro m ses de 
prisi"n respectivamente, por la exclusión indebida 
en el alistamiento de un mozo de dicho pueblo. 
I d . i d . Absolviendo de la calidad de prófugo al 
quinto Pedro Mendoza nura. 2, por el pueblo de San 
Pedro Tunasan en la Laguna, é ira poniendo pfs. 
30 de mulla á Arist n Mendoza padre de dicho 
mozo, ó en su defecto dos m-ses de prisión, por 
la falta cometida al no presentar á su hijo en 
el llamamiento en tiempo oportuno. 
11 id . Disponiendo se divulguen conocimien-
tos de higiene en los pueblos del Archipiélago, 
proponiendo H! efecto la impresión y repartimiento 
de 5.000,000 cartillas. 
16 id. Id . se r duzca en un 10 p § el tipo 
anterior para contratar la cantina de la cárcel 
pública de Batanas. 
19 id . I d . se aumente el tipo anterior en 
un céntimo de peso por cad;i ración diaria, con 
el fin de arrendar el suministro de raciones á 
los presos pobres de la cárcel pública de Ta-
yabas. 
L l . i d . Concediendo un crédito sup1etorio de 
pfs 00£62 4 | solicitado por el Gobernador de 
Antique para satisfacer á las clases pasivas. 
I d . id . I d . un id . id.de pfs. 383t31, solicitado 
por el Gobernad r P. M.. de Islas Batanes, 
para los armamentos y municiones de los Cua-
drilleros de dicho distrito. 
I d . id . Id . un i d . id . de pfs. 166í57 , soli-
citado por el Corregimiento de esta Ciudad, como 
ampliación al presupuesto municipal de gastos 
de 1886-87, para el personal de Jardia Botánico. 
Id . id. Denegando la autorización del g isto 
de pfs. 1173'75 solicitado por el Gob rnador P. 
M . del Abra, para alumbrado público de aquella 
Cabecera. 
I d . id . Concediendo un eré lito de pfs. 00l75 
diarios, solicitado por el Corregimiento de esta 
Ciudad, para satisfacer el alquiler de un carro 
destinado á la limpieza pública del arrabal de 
S. Miguel. 
I d . id . Autorizando el gasto de pfs. 15 men-
suales que origina el alquiler de la casa propiedad 
de D. Gregorio Calanog, tomada para el T r i -
bunal del pueblo de Lemery (Batangas). 
I d . id . Id . el mayor gasto de pfs. 6 men-
suales sobre los pfs 12 que reditúa el alquiler 
de la esa que ocupa la Guardia Civi l en el 
pueblo de Taguig (Manila). 
I d . id . Id . el gasto d- pfs. 30 mensuales que 
origina el alquiler de la casa propiedad de Don S i -
meón Luz, tomada para la fuerza de la Guardia C i -
v i l estiblecida en la Vi l la de Lipa (Batangas). 
Id . i d . I d . el id . de pfe. 30 id . que orig na 
el id . de dos casas contiguas, tomadas para alo-
jamiento de la Guardia Civil establecida en la 
cabecera de Albay. 
I d . id . Supliendo el disenso paterno á la 
jóven Hipólita Dimagmalio, natural del pueblo 
de Pateos, para contraer matrimonio con Dio -
nisio Cruz, (Mai'ihi). 
Id . id . Concediendo permiso al chino cris-
tiano Castor Hierro Pe-Langco para id . id . con 
Juana Gentille, natural y vecina del pueblo de 
Sibalon (Antique). 
I d . id . Id . id . al id . id . Joaquia Ignacio 
Tan-Suco, para id . id . con Anselma Miñngo, na-
tural y vecina del pueblo de San Luis (Pampanga). 
I d . i d . I d . i d . al id. id . Román Bareeló 
Jo-Siangco, para id . id . con Filomena Aivarez, 
natural y vecina del pueblo de Bugaron (Antique). 
26 id . Disponiendo se aumente el tipo an-
terior en un céutimo de peso por cada ración 
diaria, para contratar de nuevo el suministro de 
raciones á loa prtsos de la cárcel publica de Ca-
lamianes. 
Id . id . Id . el id . i i . en un id . por i d . id . 
para contratar de nuevo el suministro de racio-
nes á los presos pobres de la cárcel pública de 
la Isabela de Luzon. 
I d . i d . I d . se remitan á la Comandancia ge-
neral de Ma in < 8 quintos del distrito de Iloüo 
para cubrir las bajas h »y existentes en la re-
ferida arma. 
Id . id. Desestimando la próroga de cinco años 
solicitada por el Goberoadorcido del pueblo de 
San Quintin de la provincia de Abra, para ex i -
mir del servicio militar dicho pueblo. 
I d . i i . Concediendo un plazo de 6 me^es á 
D. Salvador Roa, Oficial 4 .° , Vista 4.° de la 
Aduana, para presentar los documentos de liber-
tad de quintas. 
Id . id . I d . un id . de id . id. á D Pedro de 
Valdivia y de Valdivia, Oficial 5.° Ínterin) de 
la Ordenación delegada de Pagos de esta Ca-
p.tal, para id . id. id . 
I d . id . Disponiendo se admita la redmeion 
en metálico, solicitada por D. José Pastor y 
Mag-*n, para responder de la suerte de soldado 
de su hijo D. José Pastor y Alvaro. 
Id . id . Declarando prófugo é ingrese en el 
Ejército con el aumento de dos años, al quinto 
núm. 7 Valentín Pem, del pueblo de Binangonan 
(Morong). 
Id . id. Concediendo permiso al chino cris-
tiano Buenaventura Catijíbac Ting-Canco, para 
contraer matrimonio con Guillerma Solis, natural 
y vecina de la Vil la de Lipa (Batangas). 
I d . i d . Id . al id . id . Antonio Lingson D y -
Maco, para id. id . con Genoveva Peredia, na-
tural y vecina de Bauang (Union). 
27 i d . Autorizando al Gobernador Civil de 
esta provincia, para que siga abonando los ha-
beres que devengue el personal del t 
bomberos. 
30 id . Disponiendo se aumente ei 
terior ea un céntimo de peso por ^ 
diaria, para contratar de nuev) el 
raciones á los presos pobres de la 
büca de Masarais. 
Id . id . Concediendo á D. Mariano 
tes Torres2 Médico titular del distrito ^  
el anticipo de 6 meses de licencia por(i 
para la Península. 
eo 
id. 
2 id . Concediendo á D. Ceferiano 
la propiedad de una mar ía pnra su 
ttbacos denominada «La Nueva Luna» 
cida en el pueblo de Tambobo de estu ;5 ^ 
I d . id. I d . á D. Pedro Valenzuel 
piedad de una id. pira su fábrica 
de abacá, establecida en el arrabal de 
nando' de Dilao de esta provincia. 
Id . id . Id . a D. Luciano Liimc 
de una i d . para su id . de tabacos 
ciencia», establecida en el pueblo de Gil 
Pampanga. 
I d . i d . Id . á D.a Catalina Ramirej, 
de una i d . para su i d . id . «El FumJ 
en arrabal de Tundo. 
I d . i d . Autorizando el aumento de 
dos del 2.° y 3.er Cap táz de la Colooi ^ 
Paragua, á 20 y 15 pesos resp ctivamente, 
de los pfs. 5000 consignados en p r ^ 
5 id . Concediendo á D.a TeMora 
la propiedad de una marca para su í 
tabacos «La Ilusión», establecida en 1Í 
de la Laguna. 
9 id. Autorizando el ma yor gasto de pf 
á que asciende el 10 p § de pfs. 495S 
ha servido de tipo en la sub sta pan 
quisicion de 2.800.000 recibos talonai 
el cobro del impuesto provincial en el ai 
mo de 1889, en vista de haber resultsi 
tas las dos celebradas. 
I d . i d . I d . el gasto de pfs. 930. iml 
papel é impresión de los 600.000 recilu 
narios para el cobro del impuesto proviii 
el citado ejercicio. 
11 id . Disponiendo la separación 
de la maestra de niñas del pueblo da | 
en la Laguna, en el ejercicio de su ctff 
I d . i d . Id . el establecimiento de unaf ^ 
de niños y otra de niñas cu la visita . 
Joaquin, dependiente del pueblo de Paloeiil |as 
I d . i d . I d . se separe deflaitivament 
cargo al maestro del pueblo de Tolosaefc, 
Don Luis Tal int in . i 
Id . id . I d . el establecimiento de i 
de niños en el barrio de Tangos de 
prensión del pueblo de Navetas, de estapT 
I d . id . I d . el id . de una escuela' 
y otra de niñas en el barrio de 
dependiente del pueblo de Apalit, en 
pmga. 
I d . id . I d . el id . de una id . de l 
de id . en cada uno de los barrios 
Fernando, Calatrava, Salado, Ferror, 
y Alcántara, en Romblon. 
I d . i d . I d . el establecimiento de uaa 
de niños en el barrio de San Nicolás, 
sion del pueblo de Gapan en Nueva 
12 id . Concediendo á Doña Severa^  
la propiedad de una marc» para su 
tabacos denominado «La Severidad,» ^ 
en el arrabal de Binondo de esta ^ F 
I d . id . Id . á D. Luciano Lim80"» 
piedad de una id . para su id . «La ' 
establecida en el pueblo de Guagua J( 
panga. i j J-
I d . id . Id . al chino Ramón A 
Changco, vecino de la cabecera ^ 
marca para ganados. 
I d . id . I d . al id . Santiago Mon^ ^  ^ 
una marca que usa en sus c o n t r ^ k* 
trio de la matanza y limpieza de res83 
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j j , al chino Tan-Chingbian una marca 
sus contratos da anfión 
Id. se cree una escuela de niños en 
Cruz sa Dagat (Balacan). 
Id. se cree una escuela de niños en 
j^rí0 de Tag'iig, de esta proviucia. 
Id. Ia separación definitiva de la 
¿3 Daet, en el ejercicio de su cargo, 
•i Id. 1^ creación de una escuela de 
( el barrio de Dolores comprensión de 
I¿. la id. de una i d . en el barrio 
| l i (San Pedro Macati) de esta provincia. 
Id. la id . de una escuela de niños y 
Ifliñas en San José Malino, 
¡d Id. la creación de una escuela de 
y otra de niñas en el barrio de San Roque 
líia provincia. 
¡i Id. la id. de cada sexo en el barr.o 
i^cnjan de la cabecera de Zambeangi. 
r \ l Id. SB establ zea una escuela de n i -
r rotra d^ niñas en el barrio de Bincayan 
^ Viejo) Cavite. 
Id. la creación de una escuela de 
los barrios ^e Cantoria y Daqui, com-
n de Namacpacan en la Union, 
id. Id- la i d . de niños en el barrio de 
^ incomprensión de Pinada de esta provincia, 
id. Id. la id de una escuela de niños y 
Je oiñas en el barrio de Bondo comprensión 
jueblo de Malanay en Tajabas. 
11. Concediendo uu crédito de pfs. 86 
a adquisición y conducción de un juego 
to de pesas y medidas, con destino á la 
JiDcia de Ai hay. 
id. Disponiendo que los pfs. 100 consis;-
IK en d art. 17 del presupuesto provincial 
latansas que ha regido en los seis últimos 
isdel año anterior, para el fompnto de la 
caballar é invertidos en premios para Expo-
les, c u y a atención figura en el artículo 
se consider»n acumulados á este último c a -
iy artículo, por guardar cierta analogia uno 
fro s Tvicio. 
id. Autorizindo un gasto de pfs. 1300 
la adquisición instrumentos meteoro lógi -
con destino á las Estaciones secundarias 
ti Observatorio Central. 
I id. Disponiendo que se incluyan en el 
"er proyecto de pr^sunu sto que se redacte p ra 
CajaCenti', 1, los pfs. 150^80 618 á que ascien-
las 2[3 partes que deben abonar los fondos 
p en los gastos ocasionados en la Granja 
^de Visayas, dur nte el ejercicio de 1884-85 
I"6 se satisfaga di ba cantidad por Opera-
^ del Tesor », anticipaciones á formalizar, 
i 'd- Concediendo al padre Misionero del 
10 de Alahijid, Misirais, el auxilio de cua-
Pjlistas diari ts pira hs obras del levanta-
' de uu camarin que sirve de 1 
^0 pueblo. 
[sol 
lai 
pfs. 
un 
una 
iglesia en 
Autorizando el gasta de pfs. 998^45 
9 I'e de! presupuesto aprobado para a cons-
T e nn pontón sobr i el arroyo Batarul, ca-
' ^ Bacolor á Santa Rita, Pampanga. 
¡5 • Aprobando el proyecto de reparación 
^ en ¡a sección de carretera de Manila 
^ ' Comprendida entre S. Miguel de Ma-
ySan Isidro, cabecera de Nueva Ecíja, 
i:-
(K. P^upuestos de ejecución material de 
| í,00 .y pfs. 1?{.915 por contrata. 
c • el pro ecto de construcción de 
• P '^a puesto de Carabineros v r^gis-
k f 8US P^'^'M^ s^ os ^ ejecución mate-
qu p.j .g erl ia bahía 
de la Ciudad de 
pfs. 1.202 70 y pfs. 1.419^8 por con 
U . la iquidacion de las obras de 
.^Jf^de lJ eus ,uc'ie de la cárcel de Balanga ca-
f i 1 por su importe de pfs. 7.357s85. 
"Clon 
4^00 ^ m e^''11 ^) XLn crédito supletorio de 
íih ^iira a rpP ,racion J reforma de 1 
^ l de Balanga, cab cera de Bataaa. 
Id . id. Autorizando a D. Juan Ataide el 
cierre del callejón situado en la calle do M a -
rina núm. 57 del arrabal de la Ermita, con 
venta del solar sobre el tipo de pfs. 65. 
I d . i d . Id . al Ayudante de Obras provincia-
les D. Alvaro González, para permanecer al 
servicio de las Obras del Puerto de Manila, que-
dando como supermunerario eu el puesto que 
ocupa en el esc 1 f m. 
I d . id . Nombrando Ayudante de obras pro-
vinciales de la clase de 2.° al que lo es 1.° Don 
Ang 1 Vela, y para la plaza que e-te deja á D. 
Gregorio Marino. 
I d . i d . Disponiendo que las obras del nuevo 
puente sobre el Rio Pasig se cort en en su to 
talidad por los fondos locales, sin perjuicio de 
los reintegros que en su dia corresponda. 
16 id . Aprobando los pliegos de condiciones 
para contratar en pública subtsta la adjudica-
cacion de los mitenales necesarios para la re-
paración y entretenimiento de las calles, calza-
das y paseos d^ jurisdicción municipal de Manila 
en el término de 3 años. 
I d . id . Aprobando la liquidación de las obras 
de reparación del camino de San Fernando de 
Dilao y Pineda, por su importe de pfs. 4.758'40. 
Id . id . Disponiendo la concesión de una 
nueva pr rroga solicitada por el Contra-
tista de las obras de la I a sección del Estero 
de Binondo, para la terminación de las mismas. 
Id . id. Disponiendo la concesión de próroga 
al Contratista de las obras de la 1.a sección 
del Estero de Binondo, por un plazo igual al 
de la suspensión de los trabajos del dragado. 
I d . id . Aprobando el replanteo de la 1.a sec-
ción del ferro-carril de Manila á Dagupan. 
I d . id . Disponiendo se autorice al represen-
tanta de la Compañía del Ferro-carril de Ma-
nila, á Dagup-n, el emp!eo de b s maderas para 
las traviesas del mismo. 
Id . i i . Aprobando la liquidación de las ob as 
de construcción de la cat^ a Tribunal de la cabe-
cera de BuLcan, por su importe de pfs. 10.830'40. 
Id . i d . Disponiendo el abono al contratista 
del importe t tal de obra ejecutada en la pasa 
Gobierno de Bulac^n para instalar en ella las ofici-
nas de Haci nda de dicha provincia, así como la 
autorización del gasto de pfs. 57'32, cantidad 
que resulta invertida según liquidación aprobada. 
I d . id . Disponi -ndo la concesión de 90 dias 
de prorroga, solicitada por el C ntratista de las 
obras de reparación y reforma de la casa A d m i -
mistracion de Cavite, para la terminación de las 
mismas. 
Id. i d . Autorizando el gasto de pf^. 1220 
para las obras de defensa de la márgen izquierda 
del rio Saloar en Jaro, l lo i o. 
I d . i d . Disponiendo se reproduzca la autori-
zación del gdsto de pfs. 187'75 para las obras 
d ' rep ración del puente gran le en el barrio 
de Ba^bag, jurisdicción del pueblo de Rosario 
provincia de Civite. 
I d . i d . Id . se reproduzca la autorización del 
gasto de pfs. 6 "75 para las obns de repara-
ción d 1 pu nte de Am^ya del pueblo de Santa 
Cruz de Midabon, provincii de Cavite. 
23 i d . Id . se ejecuten por administración las 
obr s de reparación de la c sa Gobierno de Davao 
4.° distrito de Mindanao. 
I d . H . Id. por id. las obras de reparación 
de la casa Gobi rn > d^ Mindaoao (Zamboanga). 
I d . id . Aprobando el provecto de reconstruc-
ción de la Iglesia de Biñang de la provincia de 
la L igona . 
I d . id . Disponiendo la concesión de un c ré -
dito supletorio de pfs. 909'80 4[ con cargo al 
cap. 5.° art. 4.° del presupuesto municipal de 
gastos de Cavite. 
Id . id. I d . se ejecutan por administración 
las obras de construcción de un pontón de 8 m. 
de luz con tr mo metálico sobre apoyos de fá -
brica, en el camino de B topigr á G xagua. Pam-
panga, por h iber result do desiert iS las subastas 
celebradas para su adjudicación. 
Id . id . Desponiendo se conteste al Excmo. 
Sr. Capitán Gen ral la comunicación relativa á las 
dudas surgidas p-ira el estudio del plan de comu-
nicaciones entre esta plaza y la de Cavite. 
30 i d . Autorizando el gast i de pfs. 50 para 
la clavazón de los puentes que h i n de cons-
truirse s ibre los rios Fidilizan y Mainit en el 
distrito de Bontoc. 
Id . id. Disponiendo que se entienda de ca-
rácter general bis obras de reparación d^ uu 
cucbillo del puente mixto en la plaza del pue-
blo de San Fermmdo de la provincia de la 
Pamp nga. 
30 id. Autorizando el gasto de pfs. 455£50 
para la construcci-m de la nueva casa cuartel 
para la Guardia Civ i l en el puestj de Gamú, 
provincia de la Isabela. 
Id . i d . Id . id . el de pfs. 455t30 para la 
construcción de una nueva casa cuartel para la 
Gaar lia Civil en el pu )sto de Cauay m, pro-
vincia de la Isabela. 
I d . id . Id. i d . de pfs. 305 para la construc-
ción de una casa Tribunal con su cárcel, en la 
cabe ;era de Matt i (Mindaoao). 
I d . id . Id . i d . de pfs. 671*75 para la cons-
trucción de una nueva casa cuartel para la 
Guardia Civi l , en el pueblo de Carig provincia 
de la Isabela. 
Id . id . Id . id . el gasto de pfs. 600 para la 
cmstraccion de una casa cuartel para la Guar-
dia Civ i l en la Cabecera de Tiagan. 
I d . id . Id . id .de pfs. 558'12 4[. para id. de 
dos escuelas de niñ s en las Rincberias de Ja-
gada y Sacisac^n, Bonto es decir á razón de 
pfs. 279'06 2 | cada una. 
I d . id . Aprobando el pr.iyecto de construc-
ción de la casa T ibunal del pueSlo de Taguig 
de la provincia d^ Manila, con su presupuesto 
importante pfs. 5.000 por ejecución material y pe-
sos 3.900 por contrata. 
12 id. Disponiendo se expida el titulo de pro-
piedad de la mina «San Antonio.» 
19 id . Id . que el plazo que para la petición Ce 
la marcación de la cantera del monte San Gui-
llermo en el Distrito de Morong, empi ce desde la 
publicación en la Gaceta de esta Capital de la úl 
tima resolución del Superior Gobi rno sobre la M i -
nería de estas Islas. 
8 id . Concediendo la legua comunal á los pue-
blos de Gisiguran, Juban y Matnog de la provincia 
de Albay, y á los de Libmanan y San Fernando de 
la de Camarines Sur. 
Id . id . Imponiendo á D. Vicente Ursua, vecino 
da Tibuanan (Camarines Sur), la multa de 
pfs. 349'60 en que ha incurrido por roturación ar-
bitraria de terrenos, c c i arreglo al art. 94 del Re-
glamento del Ramo. 
9 id . Disponiendo que durünte la ausencia del 
Inspector general de 2,3 clase del cuerpo de mon-
tes, D. José Sainz de Baranda, Jefe de Comuni-
caciones espe ial'S, ocupe est* plaza por sustitución 
reg'arnentaria, el Ingeniero Jefe de 1.a clase y 2.° 
Jefe de la Inspección del ramo, Don Juan Guillelmi 
y Coll, que seguirá además ejerciendo las fun-
ciones propia del destino de que es propietario. 
23 id . Conceliendo la legua comunal al pueblo 
de Joló, de Miadoro. 
Id . id . Desestimando la peiieion de igual con-
cesión, hecba por las principalías de Aogono, M o -
rong y San Francisco de Mala bou (C avite) por no 
haber en las jurisdisciones de los mismos terrenos, 
que tengan las condiciones necesarias. 
I i . i d . Disponi^nd . la publicación de la Memo-
ria estadística for stal de la provincia de Bitangas, 
redactada por el Ayudante 3.° del ramo, D. Eduardo 
Amor, y la cesión al mismo de 300 ejemplares, 
como recompensa por tan útil trabaj >. 
29 id . Des stimando l»s instancias de las p r in -
cipalías de los pueblos de P^rez D ismariius (Cavite) 
y Binmaley, P.mgasinan. pi iendo la legua comu-
nal, por no haber en sus juris iicciones terrenos con 
las condiciones nece^ari^s. 
I d . id. Concediendo la legua comunal al pueblo 
'708 14 Noviembre de 1888. Gaceta de Mani la ,—^ 
de Tagoloaa del distrito P. M . de Cag^yan de M i -
sa mis. 
2 id. Disponiend) que el vapor «Don Juan» COQ-
dueiendo la correspondenci» oñcial y püblici para 
las Marianas y Yap, zarpa de este puerto el 14 del 
actual, á las diez de su mañana. 
9 I d . Id. se satisfaga con cargo á I03 sobrantes 
que resultan en el cap. 9.°, art. 1.°, del presu-
puesto vigente del material de Comunicaciones, 
el importe del material invertido en la unión 
telefónica de la Subinspeccion délas armas genera-
les con la Dirección general de Administración Ci-
v i l , arreglo de los timbres eléctricos del Palacio 
de Malacañaog y unión telefónica de la Comaa-
dancia de la Guardia Civil Veterana con el Go-
bierno General. 
Manila, 1 de Noviembre de 1888.—El Sub-
director general, Julio Domingo Baz n . 
Indice de las resduciones definitivas adoptadas 
por esta Dirección general de Administración 
Civi l , durante el m^s de O ítubre próximo 
pasado. 
Fechas. Extracto. 
I.0 Octubre 1888. Decreto disponiendo: l.0 Que 
los Auxiliares de Fomento de Islas Batanes, A l -
bay, Cottabato y Basilan, D. José López Pon-
ciano, D. Casimiro Pilapil, D. Francisco Tolen-
tino y D. José Memije, presten respectivamente 
sus servicios en concepto de agr gados, en las 
de Tarlac, Isla de Negros, Laguna y Morong: 
2. ° Que los de la Pampan{>a é Ilo-ilo, D . J u -
lio Melgarejo y D. José Velez, se incorporen 
á los Gobiernos de estos puntos: 3.° El cambio 
de destinos entre ios de la misma dase de las 
de Surigao, Masbate y Cavite, D. José Ruiz, 
D« Francisco I r i m t ígoyena y D. Matias de Eche-
varria, debiendo en su consecuencia, el 1.°, pasar 
\ la de Masbate, el 2.° A la de Cnvite y el 
3. ° á la de Surigao, quedando este último agre-
gado á este Centro directivo, y debiendo per-
cibir sus haberes ^n concepto de «Movimiento de 
fondos», remesas de la Caja Central á la Sub-
delegacion de dicha última provincia. 
3 i d . Declarando cesante á D. Vicente Gay 
del car^o de Auxil iar de Fomento de la provincia 
de Iloilo, y nombrando para reemplazarle con 
el baber anual de pfs. 480 con que la phza 
se halla dotada, á D. José Martinez, Sargento 
licenciado de la Guardia Civil . 
4 id . Desestimando la pretensión de D. Fran-
cisco Arrieta y Ageo, Auxiliar de Fomento de 
la provincia de la Union, agregado á la de 
Bataan, respecto á que se le anticipen dos men-
sualidades para la compra de muebles y demás 
enesres. 
13 id . Aprobando la escritura otorgada por 
la Sociedad de Fianzas mutuas de empleados^ á 
favor de D. José de Aidana, como depositario 
de los fondos locales y provinciales del Gobierno 
Civi l de Manila. 
18 I d . Declarando cesante á Hi^ino Digo 
Casiano, del cargo de escribiente de la Subde-
legacion de ramos locales de la provincia de 
Calamianes, por no haberse presentado á tomar 
posesión de su destino; aprobando con el ca-
rácter de interino el nombramiento provisional j 
hecho por el Jefe de la misma á favor de Agus-
tín Llacuna, para reemplazar á aqu-d, asi como 
el de Esteban Palayon para servir en el mismo 
concepto, durante la ausencia del escribiente de 
dicha Subdelegaron, Bonifacio Tuvillo del Es-
píritusanto, por hallarse en uso de licencia en 
esta Capital. 
19 id. Id . id . á D. Ramón Icasiano^ del cargo 
de Auxiliar de Fomento de la provincia de B u -
lacan, y nombrando para reemplazarle á Don 
Santiago Pelaez, que sirve igual destino en la 
de Batangas, y para ocupar esta vacante, á Don 
Basilio Gloria. 
24 id . Disponiendo que D. José López Pon-
ciano. Auxiliar de Fomento de Islas Batanes que 
por conveniencia del servicio, h^bia sido destinado 
á prestar los suyos en concepto de agregado á 
la provincia de Tarlac, pase en el propio con-
cepto de agregado á la pr 'vincia de C tvite, per-
cibiendo sus haberes en concepto de «Movimiento 
de foadosv> remesns de la Subdelegacion de 
esti provincia á la de Islas Batan'S. 
27 i i . I d . el cambio de destino entre los 
Auxiliares de Fomento de la provincia de M a -
nila 7 del distrito de Zamboanga, D . Lucas de'. 
Romero y D. Angel de Goicouria respectivamente, 
debiendo en su consecuencia el 1.° pasar á ser-
vir á Z^mboanga y el 2.° a Manila, ambos con 
el carácter de propietarios, asi como el que hasta 
tanto las necesidides del servicio lo exijan, con-
tinué dicho Sr. Romero prestando los suyos en 
la citada provincia, percibiendo sus haberes en 
la misma como remesas á la Subdelegacion de 
Zambo :ingd. 
29 i d . Concediendo á D . Juan de Jum, A u x i -
liar de Fomento de la provincia de Nueva V i z -
caya, 15 dias de prorroga al plazo posesorio, para 
que pueda empreud r su viaje con dirección al 
punto de su destino y posesionarse de él. 
31 id . Decl rando casante á D , Francisco 
Arrieta y Ageo, Auxiliar de Fomento de la pro-
vincia de la Union, y nombrando para reempla-
Zfrle á D. Juio Blanco, el cual deb ra pres-
tar sus servicios en la provincia de Bataan y 
percibir sus haberes en la Subdelegacion de esta, 
en concepto de «Movimiento de fondos» reme-
sas á. la de aquella. 
1.° I d . Disponiendo se cancele la escritura 
de obligación y se devuelva la fianza al con-
tratista que fué del arbitrio de mercados públ i-
cos de Cavite, por haber cumplido su compro-
miso. 
I d . id . Desestimando la pretensión del con-
tratista del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del I.61, grupo de llocos Sur, acerca 
de la rebaja del 50 p § del tipo adjudicado, 
por motivo de las aflictivas circuntancias que 
atraviesan las provincias, debido á la epizootia re i -
nante en la misma. 
2 id . Disponiendo se cancele la escri-
tura de obligación y se devuelva la fianza al 
contratista que fué del arbitrio de vadeos y 
pontazgos del i.er grupo de Pangasinan, áfavor 
de la Administración. 
Id . id. I d . id. de i d . id . de la matanza y 
limpieza de reses de Zamboanga, por haber c u m -
plido su compromiso. 
I d . id . Aprobando en definitiva la escritura 
de arriendo de la casa tomada para instalar 
en ella el Tribunal del pueblo de Cádiz (Isla 
de Negros.) 
Id, id. I d . id , de id. id . de Silang (Isla 
de Negros.) 
Id . id . Disponi-ndo se abone á D. Mariano 
García del Rey, Médico t i tu l r de Manila el 
importe de los reconocimientos practicados á los 
aspirantes á plazas de alumno de la Escuela 
de Telégrafos, cuyo abono deberá ser á cargo 
de los reconocidos. 
3 id. Aprobando el pliego de condicio-
nes redactado por la Secretaria del Excmo. 
Ayuntarai mto, para contratar de nuevo en su-
basta pública, el arbitrio del sello y resello de 
pesas y m didas de esta Capital y sus arrabales. 
Id . id . Aprobando la autorización hecha 
por el personal del Lazareto de Mariveles á fa-
vor del auxiliar D. Miguel Rodríguez, para el 
cobro de los habares, adquisición de viveros y 
efectos necesarios; asi mismo la propuesta de re-
forma en el plazo de los viajes del vapor re-
molcador. 
4 id . Id . el contrato del arrendamiento de 
la casa ocupada para la oficina del Labora-
torio Municipal do esta Capital. 
I d . i d . Id. en definitiva la escritura de arriendo 
de la casa tomada para instalar en ella el caar-
r 
n 
á la 
ca 
tel de la Guardia Civil establecida 
blo de Pototan (Iloilo.) 
Id . id . I d . i d . de id . i d . para e| 
de Sta. María (Zamboanga.) 
5 id . Disponiendo se anticipe 
de sueldo á D. José de Pino, i\lé( 
int riño de Nueva Vizcaya^ para at 
gastos de viaje para dicbo punto. 
Id . id . I d . se celebre subasta 
arrendar la matanza y limpieza (le 
Antique, impuesto de carrufijes, carros 
líos de Bulacan, Albay, Batangas, y ^ 
resello de pesas y medidas de S. \ ( 
minos, en la Laguna. 
6 id . Aprobando e i definitiva 1^  i» ^ri 
turas de arriando de las ca^as propi11 
D. León Miñan o y D. Naz mo Mnyef 
padas por fuerza del puesto de la Gia? S 
v i l , establecida en la Uabecara del 
Romblon. 
8 id. Disponiendo se celebre subasta 
para arrendar el impuesto de carruajes 
y caballos de Leyte, Camarines Norte 
Norte, matanza y limpieza de reses del 1» 
de Isla de Negros, de los pueblos de S,l 
y Alaminos en la Laguna, y 3.w gj™ 
Cagayan y Camarinas Sur, sello y resíllí!. 
pesas y medidas de los grupos 1.°, 2.8ji I 
Iloilo. 
Id. id . Aprobando la escritura de oljj 
otorgada por el contratista del servicio k% 
nistro de raciones á los presos pobres deká 
pública de llocos Nurte. 
9 id. Disponiendo se imprima la mi 
presentada por D . Gines Geis, vocal 
mi-ion de estudio de la epizootia, así 
extracto belingüe, castellano y tagalo, 
escrito, con objeto de repartirla á las 
des de provincia. 
I d . id . Id . se celebre subasta púl 
arrendar el suministro de la matanza ífif;^ 
del l.er grupo de Cagayan. 
I d . id . I d . id . una nueva subasta p ra 
dar el suministro de raciones á los pres 
bres de la cárcel pública de Morong 
I d . i d . Aprobando la escritura de o 
y fianza correspondiente, otorgada por el 
tista del servicio de raciones á los presos 
de la cárcel pública de Mindoro. 
I d . id. Dejando sin efecto el acuerdo 
Centro, de 7 de Setiembre último, por 
dispone se celebre subasta pública para 
dar el arbitrio de corrales de pesca délos 
blos de Pangasinan, y se celebre 2.' 
para el dia 27 de Noviembre próximo 
10 id . Disponiendo se celebre subastap1 
para arrendar el arbitrio de la matanza | 
pieza del 2.° grupo de Cagayan. ^ 
11 id . Id . id . nn nuevo concierto pai 
dar el arbitrio de carreras de c a ^ 0 n l i iaác 
de Lipa y Cabecera de la provincia de oa 4 |^ 
(1, 
ana 
íid. 
] 
n 
id. 
ícic 
M 
• id 
Id . id . Aprobando la escritura 
y fianza correspondiente, otorgada por e 
tista del servicio del suministro de ra i 
los presos pobres de la cárcel pública de 10 , 
K 
I d . id . ' Disponiendo se celebre subasta 
para arrendar el arbitrio de la matanza^, 
pieza de reses del 2.° grupo de Manil*; J4 . 
I d . id . I d . id. de id . id . de la ^ 
limpieza de reses de la Isla de ^ 
(Mindoro). i . , : 
Id . id . I d . id. de id. id . de m0rcadrO0> 
eos del 3.er y 4.° grupo y del sello y 
pesas v medidas de la Pampanga. 
I d . id . I d . id . de id . id . de v a d ^ D ¿ 
tazgos de los grupos 3.° y 5.° de 
Id. id . Disponiendo se celebre suba . 
para arrendar el arbitrio de la matanza y,^3, | ? 
de reses de la, provincia de Nueva v - ^ i p 
12 id . Desestimando la pi*^eQSÍO\éd[tofí 
nador P. M. de Iloilo solicitando uQ ^ A 
maneóte de pfs. 100 anuales para 3 ^nfl 
gastos de manutención de mendig03 
^ Manila.—Núm 136 14 Noviembre de 1888. 709 
eI1 el cap. 2 .° , art. 10, del presu-
r^ aStos municipales de aquel distrito. 
^ dicba atención. 
ira 
Fpjgponiendo se celebre segunda subasta 
iar el servicio del suministro de ra-
l\os presos de la cárcel de Camarines 
id. concierto público para arrendar 
del sello y res lio de pesas y medidas 
y limpieza de reses del 4.° grupo 
jd, se cancele la escritura de obli-
devuelva la fianza al Contratista que 
\\tv\o de la matanza y limpieza de reses 
aJrupo de Pangasinan, á favor de la A d -
^ f ^ l i . . id. de id . id. al Contratista que 
i ' rbitrio de la matanza y limpieza de r-^ ses 
,rUpo de la Laguna, por haber cumplido 
^ ^ I d . se saque á subasta pública, el ar-
la matanza y limpieza de reses de Samar. 
Id. id. de id . id . de la matanza y 
de reses de Tarlac. 
Dspouiendo se saque á subasta p ú -
M0 arrendar de nuevo el arbitrio de ca-
, : .' carros y caballos de la Union. 
Iovli [ií. se ce^ re uria nil-^va subasta para 
' ' ,'.ar el servicio del suministro de raciones á 
f . ' - ^ i pobres de la cárcel pública de Albay. 
¿ l iil- ^ . id. un nuevo concierto para arren-
i la j la cantina de la cárcel pública de B itangas. 
] j i i Id- se saque á subasta pública para 
mtk el arbitrio de la matanza y limpieza de 
delirios grupos 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de Pan-
m KM- , . , , > 
id. Id. id. de id . id . para arrendar el 
io de mercados públicos del tercer grupo de 
íbs. * 
Id. id. de id . i d . del id . de Albay, 
Id. id. de id. id. de la matanza y 
im de reses de los grupos 5.° y 6.° de 
raí Isinan. 
? i i Id. se cancele la escritura de obli-
y devuelva la fianza al contratista que 
i mercados públicos del primer grupo de 
n, por haber cumplido su compromiso, 
id. Id. una nueva subasta para arrendar 
icio del suministro de raciones á los presos 
de la cárcel pública de Tayabas. 
4. Autorizando al Contratista del sumi-
f de raciones á los pr» sos pobres de la cárcel 
154 de Pototan en Iloilo, para racionar á los 
pescado seco ó salado ó do carne de cerdo, 
r^ ^ pescado fresco, puesto que en dicha 
^ no se puede adquirir. 
Autorizando oí Contratista del sumi-
'"e raciones á los presas pobres de la cárcel 
:? ue Mindoro, para racionar á los mismos 
'^ s de carne fresca y los otros dos coudi-
% puesto que en dicha provincia solo hay 
^ destinados á la matanza de reses, 
^ Desestimando la instancia del contra-
.e arbitrio de la matanza y limpieza de 
1 ^0 grupo de llocos Sur, por la que 
^ ^ rebaja del 50 p § al tipo adjudicado, 
%1V0 ^ a^ eP^Z00^a r u a n t e en dicha 
Disponiendo se celebre segunda su-
r , Rendar el suministro de raciones á 
dft la cárcel pública de Nueva Vizcaya. 
' id. de id . id . para i d . i d . de Ba-
¿ ^•.se modifique la cláusula 5.a del 
condiciones del suministro de raciones 
anVaS0S pol3res (ie la cárcel Pública de la 
éln^Ax el Sentiáo de que los Juóves y Do-
Kdo 1,&ncbo de carne, y los otros dias 
'4$ ^Probando la escritura de obligación 
& á IQ e^  ^01itratista del suministro de 
I d . i d . I d . el remate del arriendo del su-
ministro de raciones h los presos pobres de la cár-
cel pública de Cavite, 
I d . id . Disponiendo se cancele la escritura de 
obligación y se devuelva la fianza al Contratista 
del sello y resello de pesas del primer grupo 
de Albay, por haber cumplido su compromiso. 
I d . id. I d . id . de id . id . de la matanza del 
tercer grupo de P-ngasinan, á favor de la A d -
ministración. 
Id . i d . I d . id . de id . i d . del 4 .° grupo de 
i d . á favor de id . 
I d . i d . I d . i d . de id . id . del 6.° i d . de idem 
de id . á favor de i d . 
27 id . I d . se celebre una nueva subasta p ira 
arrendar el suministro de raciones á los presos 
de la cárcel de Calamianes. 
I d . i d . Id . id . de i d . id . de la id . i l . de la 
Isabela de Luzon. 
I d . i d . Aprobando el remate del servicio de 
raciones á los presos pobres de la cárcel pública 
de Camarinas Sur. 
I d . id. I d . la escritura de arriendo de la casa 
alquilada para instalar las oficinas del Tribunal 
del pueblo de S. Rafael, propiedad de D. Pablo 
Sánchez (Bulacan.) 
29 id . Id . id . de id . id . para alojamiento del 
puesto de la. Gruar üa Civil establecido en Pilil la, 
de la propiedad de D. Manuel Evangelista, del 
distrito de Morong. 
31 i d . I d . en definitiva la escritura de arrimdo 
de la casa que ocupa el puesto de la Guardia 
Civil establecido en el pueblo de Tua-?, de la pro-
piedad de D . Juan de Guzman (C^gayan.) 
I d . i d . I d . i d . el contrato de arriendo de la 
casa que ocupa el Tribunal del pueblo de Gimeno, 
de la propiedad de D. Valentin Ignacio (Capiz.) 
Id . i d . Apr ibando en definitiva la escritura 
de arriendo de la casa que ocupa la Guardia 
civil destinada en el pueblo de Calubig, de la 
propiedad de Doña Damiana Estuvülo (Samar) t 
Id . id. Disponiendo se celebre 2.a subasta para 
arrendar el suministro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública de Pangasinan. 
Id . i d . Id . se celebre una nueva subasta para 
arrendar el sumini-tro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública del distrito de Misamis. 
•5Ve 08 presos pobres de la cárcel pública 
1.° id. Nombrando maestro interino de L i n -
gayen, Naturabs en Pangasinan, á D. Constancio 
de Mesa. 
I d . id . Id . maestra propietaria de la Escuela 
de Bagaac en Bataan, á D . Julián C. Bernardo. 
Id . id . Admitiendo la renuncia que hace de 
su carg ) el mnestro de Magdalena ea la Laguna, 
D. Mariano Abolla. 
Id . id . Concediendo la traslación que solicita 
la maestra de niñas del pueblo de Sta. Rita, 
en la Pampanga, Doña Gestrudiz Dizon. á la del 
de México de la misma provincia. 
2 id . Admitiendo la renuncia de la maestra 
de Naic en Cavite, Doña Teresa Pareda. 
Id . i d . Nombrando maestra propietaria de la 
escuela de Palo en Bulacan, á Doña Domiciana 
Guzman. 
I d . i d . Aprobando el examen de maestra sus-
tituto á que se sugetó D . José M . Acop, y 
nombrando en este concepto al pueblo de T u -
bic en Sam^r. 
Id . id . Id . el examen de maestra sustituta á 
que se sugetó Doña B'andina Ype y nombrando 
en este concepto al pueblo de Catubic en Samar. 
3 id . Nombrando maestro propietario de la 
escuela de Sta. Cruz (Laguna),^ D. Isaac del 
Rosario. 
I d . id . Autorizando la expedición del t í tulo 
de Perito tasador de tierras del Estado tá f a -
vor de D. Vicente Ramos. 
4 id. Nombrando maestra propietaria del pue-
blo de Manguinin en Camarines Sur á Doña 
Narcisa Tandee. 
Id . id . Admitiendo la renuncia que hace de su 
cargo del maestro de Inabanaga en Bohol, D. Juau 
Baño y Benitez. 
I d . i d . Disponiendo se le expida á D. Leoi^ 
Alasa y Revira una copia certificada de la pa-
tente de invención que fué concedida á su po-
derdante D. Carlos Sol^r y Plana, residente en 
Tarragona, por un aparato d «stinada á la presea 
titulado «Faro Submarino reformada.» 
5 i d . Concediendo la traslación que solícita 
la maestra de niñas del pueblo de San Antonio 
en Zambales á la de Rosales de la misma pro-
vincia doña Bruna Arcillas. 
I d . i d . Nombrando Maestra propietaria del 
pueblo de Mabatobato en Camarines Sur á doña 
Juliana Sabia. 
I d . i d . Id . id . id . de la escuela de San N i -
colás en Cebú á doña Claudia López. 
6 id . Aprobando la exención temporal al 
pago d i impuesto provincial decretida por él 
Gobernador P. M . de Leyte á favor de Do-
mingo Cabillo y Pablo «Saluda, vecinos del pue-
blo de Palo de dioho distrito por enfermedad y 
pobreza. 
I d . id . I d . la id. al del id . id. id . é idem 
id . concedida por el Gobernador Civil de Ba-
tangas a favor de 3 individu -s vecinos de la 
Cabecera de dicha provincia por id . i d . 
I d . id . Id . la i d . al id. del id . id. ó idem 
id. concedida por el id . id. de id . á id . de 
un id . i d . de la id . de i d . id. id . por id . id. 
Id . id . I d . la id. al id . del i d . id. ó idem 
id . concedida por el i d . id. de Bataneas á fa-
vor de un individuo vecino de id. id . por su 
id i d . 
I d . i d . Id . id. al id . id . del id id. é idem 
id. concedida por el id . id. de la Laguna á 
favor de 7 i i . del pueblo de Paqnil, que han 
fallecido así, como la de la cantidad de pfs. 5'23 
que les corresponde para el citado Impuesto pro-
vincia!, durante el 2.° semestre d^l año de 1887-88. 
Id . id . Id de las bajas al id . id. del idem 
id. é id . de id . concedida p«»r el id. P. M . de 
Sungao á favor de los 26 individuos que han 
id. en varios pueblos de dicho distrito á si como 
la de la id . de pfs. 13'00 que los id . por el 
citado id. id debidamente el 1.° y 2.° semestre 
del ejercicio de 1887-88. 
11 i d . Disponiendo la traslación del maestro de 
Bongabong en Nueva E x j a , D. Juan Visco á 
la escuela de Bustos en Bul*can. 
15 id . Aprobando el examen de maestra sus-
tituta á que se sugetó Doña María Rosario Sua-
rez y nombrándola para regentar la escuela de 
Escalante (Is l i de Negros.) 
Id . id . Concediendo la permuta que hacen de 
sus respectivos destinos las ma-stras de n i -
ñas de Bingnet y Alfonso X I I en Abra, Doña 
Eulogio Villamor y Doña Remigia Villamor. 
Id . id. Reo 'nociendo el abono del alquiler de 
casa del maestro de Tumauini y las maestras 
de llagan, Cabagan nueva y Angadanan, en la 
Isabela de Luzon. 
16 id. Nombrando maestro en comisión del 
barrio de Tangos, Navetas, á D. Mariano Gerónimo. 
I d . id . Id . maestra sustituta de la escuela 
de Cabagan Viejo, (Isabela de Luzon), á D. Sal-
vador Sarangay. 
I d . id . Aprobando la exención al pago del 
Impuesto pr vincial v al servicio de prestación 
personal decretada por el Gobernador P. M . de 
Surigao á fivor de Fernando Said é Isidoro 
Parpan, vecinos del pueblo de Surigao en dicho 
distrito, por edad. 
I d . id. Apr bando la exención al pago 
del Impuesto provincial y al servicio de la pres-
tación personal, decretada por el Gobernador 
P. M . de Leyte á favor de 11 individuos del 
pueblo de Palo del mismo, por enfermedad y 
pobreza. 
I d . id. I d . id . de id . id . del id . id . decre-
tada por el id . i d . de id . á favor de Tiburcio 
Balbad, vecino del pueblo de Tacloban en dielio 
distrito, por edad. 
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I d . id. I d . las b;íj?is al id. del id . y al idem 
de la id. deoivtadas por el Goberoador C h i l de 
Zambales, á favor de Guillermo Movido, leabelo 
Mancha, B rnardo Marcbe y Jacinto Melgar, ve-
cinos del pueblo de la Infanta en dicha pro-
vincia, por d función. 
I d . id. I d . la exención al i d . del id. y al 
i d . de la id . d cretad s por el Gobernador P. 
M . de Leyt'% á favor de Custodio Me^a y Ju-
lián Virgenésa, vecinos del pueblo de Tacloban 
en dicbo di trito, por edad. 
I d . id . Id . al id. del id. y al id . de la idem 
decretada por el id . id. de Leyte á favor de 
15 individuo^ del pueblo de Palo en dicho dis-
trito, por edad 
Id . id . I d . al id . del id. y al id . de la 
id . decretada p «r el id . id . de i d . a favor de 
Francisco A . Benito, vecino del pueblo de Ta -
nauan ^n dicho distrito, por edad. 
I d . id. Aprobando la exención al pago del 
impuesto provincial y al servicio de la presta-
ción persmal concedida por el Goberní-dor C i -
v i l de Mindoro á favor de Anacleto G nzalez, 
vecino de la Cabecera de dicha provincia, por 
enfermedad y pobreza. 
I d . id Aprobando la exención al pa^o del im-
puesto proviucial y al servicio de la prestación per-
sonal concedida p r el Gobernador Civil de Ba-
tangas á favor de Rnfael Dumanao, vecino de 
ia id . de id . id , por enf rme lad y pobreza. 
Id . id . Id . la id . temp-ral al id . del id . y 
al id . de la id. c mcedida por el Corregimiento 
de «-sta Ciudad á favor de Justo Reyes, veci-
nos del arrabal de Tondo, por id. id . 
I d . id . Id la id . al id. del id. y al id. de 
Ja i d . concedida por el id . id . de Batangas á 
favor de Eugenio Dapug ó Isa be! o Chaves, ve-
cinos de la id . de id . id . , por id . id . 
Id . id . Id la id . al i d . del i i . y del i lem 
de la id . concedida por el Gobernador P. M . de 
Leyte, á fay r de 30 individuas del pueblo de 
Palo de id. id . , p-r id. id . 
I d . id. Id . la id . al id . del id. y al id . de 
la i d . concedida por el Gobernador Civil de Ba-
tangas, á favor de Hipoüto Camacho, vecino de 
la Cabecera de id . i d . , por id . id . 
18 i i . Admitiendo la renuncia que hace de 
su cargo de maestro de niños de Jurao en isla 
de Negros, D Gavino Alindayo, y n mbrando en 
su lugar á D . Máximo Liudayo, en concepto de 
sustituto. 
Id . id . Nombrando maestro propietario de la 
escuela del birrio de San Roque, comprensión de 
Navotus de esta provincia, á D. Prudencio Tan-
poco. 
I d . id. Concediendo la traslación del maestro 
4e niños del pueblo de Ayala,, en Zamboanga, 
D. Modesto Guares á la de Barutac Nuevo en 
Iloilo. 
22 id. Aprobando el examen de maestra 
«ustituta á que se sugetó D.a Luisa Lasam y 
nombr ndola en este concento p^ra regent .r la 
escuela de I» Cabecera de Nueva Vizcaya. 
I d . id . Nombrando maestro sustituto de la 
escuela de Poro en Cebú, á D. Eduardo BaiHo. 
Id . id . Reconociendo el derecho que asiste 
el maestra de niños d i pueblo de S .n Esteban 
on llocos Sur, al percibo de pfs. 2 mensuales 
para alqui er de casa. 
Id . id . Admitiendo la renuncia del maestro 
de niños de Mancaban del distrito de Lepanto. 
Id . id . Nombrando maestra sustituta de la 
escuela de Catmon en Cebú, á D.a Eusebia 
Montecillo. 
I d . id . I d . id . i d . de la escuela de Tubao 
de la provincia de la Dnion, á D.a Julia Robles. 
I d . id . Admitiendo la renuncia que hace de 
su cargo la maestra de niñas del pueblo de Cuyo 
del distrito de Calamianes. 
26 id. Aprobando la exención al pago 
del impuesto provincial y *1 servicio de la pres-
tación personal, concedida por el Gobernador Ci-
vi l de Batangas á favor de Prudencio Aivarez 
ve ino de la Cabecera de dicha provincia, por 
enfermedad y pobreza. 
27 id . Nombrando maestro propietario de 
la escuela de niños del barrí» de Singalong(Pi-
neda) de esta provincia, á D. Raymundo E n r i -
quez de Jesús. 
29 id . Nombrando maestra sustituta de la 
e-cuela de niñas del pueblo de D igupan en Pan-
gasinan, á D.a Maria C. Fortich. -
Id . i d . Id . maestro propietario de la escuela 
de S. Nicolás comprensión de Gapang en Nueva 
Ecija, á D. Florentino Atacada. 
I d . id . Admitiendo la renuncia que b&ce 
de su cargo el maestro de niños del pueblo de 
Odiongan en Romblon, D. Eugenio Festín. 
Id . id . Concedí ndo la traslación del maestro 
de la Isabela de Basilm D. Dionisio P a ñ o , á 
la escuela de Mercedes en Zamboanga. 
I d . id . Disponiendo que el dia 7 de Noviem-
bre próximo se celebre la 4.a subasta para con-
tratar la impresión de los 1.400.000 ejempla-
res ó sean 2 800.000 recibos talonarios para 
el cobro del impuesto proviucial en el año ve-
nidero de 1889. 
30 id . Aprobando la exención al pago del 
impuesto provincial y al servicio de la pres-
tación personal, concedida por el Gobernador 
P. M . de Leyte, á favor de Jul ián Crespo, ve-
cino del pueblo de Tacloban de dicho distrito, 
por edad. 
Id . id. I d . la i d . al id. concedida por el 
Gobernador P. M . de id. á favor de Sebastian 
Orbina, Pedro Garci laño y Sebastian Cantillo 
vecinos del pueblo de Palo, por id. 
27 id. Autorizando al Jefe intedno del servicio 
de Minas á continuar los estudios geológicos ^n esta 
provincia y sus colindantes y á tomar el personal 
temporero indispensable. 
4 id . Concediendo un mes de prórroga para po-
sesionarse de su destino, al A\udanta. de obras pro-
vinciales y locales, D. Tomas Ramos. 
I d . id . Id . i d . de id. id . al ayudante de 
obras provinciales y loe; les, D. Mariano Melgar. 
I d . id. Disp miendo se conteste al Goberna-
dor de Visayas p ra que procure conservar el 
edificio antiguo Tribunal de natural s de la Ciu-
dad de Cebú, por medio de la prestación per-
sonal ínterin se realicen en el mismo las obr.s en 
proyecto. 
29 id . Disponiendo que por la Junta de 
Obras del puerto de Manila se libre á favor del 
pagador D . Alvaro Melendez la suma de 50.000 
pesos, con destino al servicio de Faros. 
Id . id . Autorizando un gasto de pfs. 860t10 
para la reparación de 5 a cantarillas en el ca-
mino de Guagua á Nueva Ecija, Bacolor y San 
Fernando. (Parapanga.) 
1.° i d . Disponiendo que, para resolver respecto 
á lo solicitido por la Inspección de Presidios, se 
formule por esta^ la relación de las maderas que 
necesita. 
I d . id . I d . que el chino Ignacio del Prado, 
vecino de Barcelona (Albay), ingrese en las arcas 
del Tesoro la cantidad de pfs. 24'13 y la multa 
de pfs. 25l04 por aprovechamiento fraudulento de 
maderas, y otra multa de pfs. 7*80 por rotura-
ción arbitraria de terrenos. 
Id . id . Concediendo licencia de corta de ma-
deras en los montes públicos de Leyte á Ana-
cleto Rafael y Potenciano Delantar; en los de 
Cavite, Tayabas, Mindoro, Bataan, Camarines 
Sur, Albay, Masbate y Zamba1 es á Doroteo Ino-
cencio; en los de Iloilo y Negros á Dimas E n -
riquez; en los de Bulacan y Bataan á Isaac 
Mendoza; en los de Laguna á Mamerto Pan-
galanan; en los de Samar y Leyte á Pablo Ca-
milon, y en los de Negros á Pedro L boón. 
I d . i d . I d . al Cura Párroco de Jiabon (Samar) 
licencia para el aprovechamiento gratuito de ma-
C 
Sis( 
Josi 
1, fe 
U 
deras, con destino á la reparación .] ,k • 
ó Iglesia del mismo pueblo. 
I d . id. I d . al Goberuadorcillo 
(Tarlac) igual licencia, con destiao 
truccion del puente mixto sobre el ¡ 
de dicho pueblo. 
I d . i d . Expidiendo títulos de pro.: 
terrenos á favor de D . Restitato 
la cabecera de Tarlac, de D. Ger 
pig en el pueblo de C lumpit (BuC 
D. Julián Hernaes en el de Saravij 
L l . i d . Expidiendo títulos á 
Dominga Dim yutuv en el pueblo de S 
de D. Domingo David en Magalan»-[ 
De campo en Sta. Rosa, doña Ciriaéa 
Candaba; D. Esteban Deocampo, ^ 
deros, y D . Antonio Inza Cruz n GÜ 
B -nifacio Guí s representante de don 
Yumu!, D. Braulio Pangan, doña C mih 
v D . Norberto Dionisio en Apalit, y 
Pelavo, D, Juan González y D. Ana 
en México, todos de ia provincia de b 
8 id . Disponiend ) que se manifii 
Diego Pellicer y Vigueras, por coüducb 
de la provincia, la necesidad de quepi, 
pbmo ó croquis de los terrenos que | 
establecer una Colonia agrícola en elf 
Toledo (Cebú), pudiendo hacer este t i F 
Ayudante de Montes de la Sección, en 
el interesado habrá de cumplir las i 
que se le expresan. 
Id. id . Concediendo una licencia i 
por enfermo al Montero 1.°, AgapitoL 
el hab-r que por su destino le correspofci 
Id . id . Expidiendo títulos de proi 
t rrenos á favor de D. Ananias I 
pueblo de Pags^njan (Lagun ); de D. 
Aganan, en el de Milagr s (Masbate); 
Nicolás Tolentiuo y D. Fruto Corpus, a 
A'iaga, Nueva Exija, de D. Fríincisco | 
la Cabecera de (Batangas); de D. 
en la de Bu'acan, y de D. Julio 
Sta. Cruz, Zambales. 
Id . id . I d . id . de D. Domingo Dav 
Fernando; D. Damián Hipólito en ilwP-
D, Saturnino Franco en México, D. 9^1 
Serian o y D. Benedicto de L^on en Ca»" 
D. Ger'nimo Miotoc, D. Ciprimo Td 
cado y D. Eleuteno A . Pascual eaAf 
dos de la provincia de Pampanga. 0 
I d . i d . Disponiendo se reproduzca i" 
d ncia general de H cienda, para lose» 
int resa el Sr. Administrador de Rento 
p edades, el decreto de la Dirección J 
Setiembre de 1886, recaído en el expíj 
D. Joan Sánchez, sobre composición 
terrenos que posée en el barrio de 1> 
pueblo de Sibalon (Antique.) 
9 id. Concediendo á los curas p 
Naujan (Mindoro) y Juban, de la F' 
Albav, licencia para el aprovech;íiQieí0 
d ^ maderas, con destino á la reparacHf 
truccion de las Iglesias y Convenís 
pueblos. i 
I d . id . Id . de liemeia de corta ^ 
en los montes púb'icos de la UoioQ 
Alvi^r ; en los de Nueva Ecija y ^ 
E. de B-rtodano; en los de A M ' 
N . Santos y Victoriano Castraba; ^ 
yabas y ambos Camarines á Euge^ 10 ^ ^ ^ 
los de Morong, Manila y Laguna , ^ 
pírítu; en los de Samar á FrauC1 ff^í ' 
los de Laguna, Manila, Morón?6, j j 
larion Carreon; en los de Negros 
Suzuriaga; en los de Balaean a 
en los de Mindoro y Tayabas á b ^ ^ 
los de Masbate al chino Lim-Ji ^ q 
Laguna, Morong y Tay&bas a 
en los de Mindoro, Bi tan as % 
salió Misiano, y en los da Aib;l} 
Teodoro de Castro. ¿M 
Id . id . Disponiendo que' , f 1 1 
Cura Párroco de Pambujan 
e : 
ia ei 
f uJ 
-y-
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no 
I 
lea 
ua de maderas que solicita, re-
f ^tallada del número, clase y d i -
^"Vg piezas qu-j hayan de aprovecharle. 
.^Cgponipndo que los trozos de narra 
¿opositadas en el Tribunal de 
¿ del distrito P. M . de Tiagan, 
í^fl cura de Sta. Maria (llocos Sur) 
f 'a éste en la cantidad de pfs. 28^16. 
" " f poniendo k D. Wenceslao Mercado, 
q¡baio:lIian (Camarines Sur), una multa 
por un caiogin hecho en terre-
fetado, sitio Aníp, visita de Manga 
¿el'pueblo de Sipocot. 
tfxpidi n^o t í tu los de propiedad de 
I favor de D. Raimundo Máximo en 
San Eernando; de D.a Paula Dizon 
Ljac; á D. P- dro Gatbouton, hoy su 
: Vlipía Ága y de D. Valerian • Ma-
lí Je Candava; de D.a Dolores Coronel 
fetrona Aven laño en el de Guaga? y de 
! Dueños v hermanos, D. Octavio Lo 
¡•dnardo Ponce, D. Domingo Cabrera 
nía Winira Diz m en el de Apalit; todos 
-ia de la Pa.mpanga. 
¡J . Concediendo liceocia de corta de ma-
los montes públicos de Negros á Ber-
ftson, Enrique Clemente y Julián de 
los de Isabela de Luzon al chino 
t, Feroando Giménez, Pedro Ochoa, Pa-
¡j me y Ramón Paquisigan; en los d" Ta-
iDibos Camarines, Albay, Mindoro, Mas-
Eomblon á E' rique G. Br ma; en los 
Capiz á Gregorio Sizon; en los 
L#s liocos, Union, Pangasinan, Zambajes 
: á Joaquin Zulueta; en los de Mo-
José Píguing; en los de Leite á duan 
Juana Lajera y Macario Cabach>; en 
jguoa y Morong á Licerio Calingo; en 
te); Hilo á Rufino Ignacio, y en Ls de 
i , , si chino Tan-Jongquin. 
L fa i Autorizando al Cura párroco de Ta-
ÍTOI Pocos Sur), el aprovechamiento de 60 
J Í maderas que se hallan depositadas en 
pal del es^resado pueblo. 
¡ifH. Disponiendo que D. Florentino A i ilés 
pfs. 25^7 y U multa de pfs. 25c45; 
SZapirazin pfs. 57434 y la de pfs. 16 85; 
brizno Evangelista pfs. 89^8 y la de 
Toifff'^ ; y de este mismo individuo pfs. 76t00 
InAfJ fe pfs. 19'00, todo por las maderas qu-' re-
1  exceso en los bergantines goletas 
San José, Luisa y Enrique. 
33 U «• Suspendí ndo los decretos de 26 de 
51886, 23 de Febrero de 1887 y primero 
":í del mi mo año_, referentes á la linea 
entre los pueblos de Victoria y Tar-
ín 'a provincia do esto nombre, y disponiendo 
B - '" ^  Inspección de Montes, y con arreglo 
'^cion de 15 de Abri l de 1879, se 
piií 4 al deslinde de dicha divisoria. 
1  • Ajando sin efecto el nombramiento 
é ^ d e Lara para el destino de Montero 
''"I il) ^ J^^*^1'86 Presentado á tomar posesión 
^ ¿ o en su lugar á Telesforo Beoa-
611 el primero de los cesantes por 
(1 
i 
u 
Io j 
r 
y 
fy 
c - j 
^ 1* 
¿'i ^Probando el deslinde practicado de 
^da de Banibad ó Talanban, prooiedad 
J ^ ^ d e l Santo niño de Cebú, de P P. 
, a¡zados, y situada en términos j u -
v H de ^ Ciudad de Cebú 7 Puebl0 de 
iio ?lsP0lliendo que se proceda al amo-
lla e la expresada hacienda, con arre-
lij ^truccion de 15 de Abri l de 1879. 
W.ice.iiendo al Cura párroco de Ra-
gp .I^ es Súr) licencia para el aprovecha-
cci()I1U^ 0 de maderas con destino a la 
0 cle la casa parroquial y Convento 
Ules r>'^ r0enc^a de cor^a de maderas en 
4LP-Ub 1^ os de Zambales á Andrés He-
í BJ]- -^"etto Lao-Leco, Leonardo M i -
11100 S*1^ 611 los de C^gaj^ á 
lu» iedro Macanaya y Chino S i -
C )ngco; en los de Masbate, Mindoro y Tayabas 
á Francisco de Á l d a m ú ; en los de Laguna, T a -
yabas y Morong h. Gregorio Sánchez; en los de 
llocos Siir y Zamb des á José Ruiz Chan-Li -
ceo; en los de Zamb des y Bataan a Juan Sa-
I m g y José Corpus; en l)s de Mindoro á M i -
guel Silapay y Pidro Luces Lima; on los de 
Ley te a Mariano Segovia y Tarsilo Gavióla; en 
los de la Isabela de Luzo i al Chino V y - B i c o 
y en los de la Laguna á Ventura Cigaing. 
I d . i d . Expidiendo títu'.os de propiedad de 
terrenos á favor de D. Bibiano Sandobal en el 
pueblo de Leganés Iloilo. 
I d id . I d . id . á fa^or de D. Paulino Cania 
en la jurisdicción de México; de D.a Simona Ma— 
llar i , D. T odoro Lameo y D. Tomás Gasi ico 
y sus herederos Marí i Gismo y Julio Gasioco 
en Guagua; y de D. Rosalio Batac y hermaos, 
D. Vicente Naval, D. Rifael Macalino, D.Pe-
dro A . Reyes y D.a Regina Mercado en Apa-
l i t ; pueblos todos de la provincia de la Pam-
panffa. 
29 id . Disponiendo que para obtener los da-
tos y antecedentes necesarios para el estableci-
miento de las cortas de maderas en las islas 
Culion, que propone el Gobernador P. M . de 
Calamianes, se practique un reconocimiento fa-
cultitivo sobro el terreno. 
Id . id . Id . se conteste al Gobernador Civil 
de Bulacan que incumbiendo al ramo de Hacienda 
el canje de papel sallado, debe dirigirse para 
este oojeto á las oficinas de la misma. 
I d . id. Expidiendo títulos de propiedad de 
terrenos á favor de Doña María Magdalena Ga-
lang, D. Zicarias Cibrera, hoy sus herederos, Don 
Simón Castañeda, Doña Petra Javier, Doñi Fe-
lipa de la Cruz y D. Aniceto Enriquez en la 
jurisdicción de Apalit; de Máxima Jandan, hoy sus 
herederos, en Guagua; de Doña Nicolasa Canda 
en México, publos to los de la provincia do la 
Pampanga, y de D. Vicente Presinedo en la 
jurisdicción de Nueva Cáceres, Camarines Sur. 
30 id. Concediendo al Cura párroco da Tór -
nate de la provincia de Cavite, licancia para el 
aprovechamiento gratiuto de anderas, con destino 
á la reparación de la Iglesia y Convento de d i -
cho pueblo. 
I d . id. I d . igual licencia al Gobernadorcillo 
d i Concepción (Tárlac), con destino k la cinstruc-
ción del Cuartel de la Guardia Civi l . 
I d . id . Concediendo licencia de corta de ma-
dejas ea los m mtes públicos de la Isabela de 
Luzon á Andrés Qninagoran, Francisco Casa-
sola, Mateo Dacquil, Pedro Maramag y Sado F i -
garola; en los de Bataan k Abraham Cunanan; 
en los de Calamianes á Bernardo Ascanio; en 
los de Tárlac á Crisanto Espino; en los de M i n -
doro a Exequiel Ramos; en los de Bulacan á J u -
lián de la Cruz, y en los de Zambales á Rufino 
Mondo. 
5 id. Admitiendo la renuncia de destino del 
conductor de correos Isidro Obminia, por enfermo, 
y nombrando ea su lugar a Engracio Obminia 
con el jornal diario de 25 céntimos de peso. 
Id . id. Nombrando Contador especial de cor-
reos al licenciado de la Guarlia Civil M e l -
chor Francisco Osorio, en la vacante producida 
por fallecimiento de Román Sánchez, con el jornal 
diario de 25 céntimos de peso. 
Id . id. Admitiendo la renuncia del Estafetero 
del pueblo de Tiaon (Tayabas), Segundo Alcain 
y dsiponiendo s? encargue interinamente de d i -
cha Estafota, el Gobernadorcillo del mismo. 
9 id. Declarando baja definitiva en el Ramo 
al Ordenanza José Corrales, por babor dejado de 
asistir á la oficim, y nombrando en su lugar 
al Aspirante á Celador Gregorio Mangana con 
72 pesos anuales. 
I d . id. Id . id. al id . Víctor Alvarez por id . 
id. pretestando enfermedad, y nombrando en sa 
lugar á Esteban Rodríguez y Reyes, coa 72 pe-
sos aúnales. 
I d . id . I d . i d . al id . Ubaldo Noble, por aban-
dono de destino. 
i d . id . Admitiendo el ingreso de nuevo en 
el ramo, del ex-Aspirante á Telegrafista 2.° don 
Domingo Pérez, y Pérez con a reglo al art. 53 
del Reglamento orgánico del Cuerpo. 
I d . id . Disponiendo el traslado a B dinao como 
Ins tector del Cable, del Subdirector D Joaquín 
García y García , Jefe de la 3.a Sección de la 
line» del N . E. 
12 id . Aprobando el traslado de la Estación 
telégrafica de Intramuros á la c isa de la calle de 
Solana núm. 11 . 
19 id . N -mbrando Ordenanza de ramo con 
72 p 'sos anuales, á D . i ^aniel Pineda, en la va -
cante produci la por abandono de destino del que 
la servía UHaldo Noble. 
I d . id . Admitiendo la renuncia do destino 
presentada por el Ordenarza, Nirciso Castillo, y 
nombrando en su lugar á Sixto Fernando, con 72 
pesos anuá'es. 
I d . id. Declarando baja definitiva en el ramo 
al Ordenanza Pidro Torras, y nombrando en su 
lugar á M -r-elino Mozo, con 72 pe^os anuales. 
I d . id . Id . i d . al Conductor espacial ie Co-
rreos, Bernardino Masaganda y nombrando en su 
lugar á Donato A l va Degras, con el jumal diario 
de 25 céntimos de peso. 
I d . id . Nombrando conductor especial de Co-
rre )S con el j 'rnal diario de 25 céntimos de 
peso, á Pedro Lumclay. 
I d . i d . Declarando baja definitiva en el ramo 
al Conductor especial de Correos Mannel García 
y nombrando en su lugar á Rafael Sicat, con 
el jornal diario de 25 cént. de p so. 
íd. i d . Aprobando la certificncion subvención 
del cable, correspondiente al mes d > Setiembre úl-
timo, por el servicio de explotación. 
I d . id Id . la liquidación de los productos de 
cable, correspondiente al mes de Setiembre últim 
importa te en junto pfs. 11.700 14, por las tasas 
exteriores de los telégramas oficiales y privados 
expedidos durante dicho mos. 
23 id . Disponiendo que el Oficial 2.° de Sec-
ción, D Damián Sandin, pase á encargarse de la 
cuarta Sección del Sur, y que el Jefe de esta 
Sección, Ofi úal 1.° de Sección, D. Joaquin García 
Caotillo, se encargue de la tercera del NE. , por 
conveniencia del servicio. 
30 i d . Declarando baja definitiva en el ramo 
al Orlenan^a Basilio Domínguez, y faginante 
Agaton de la Cruz, por haber dejodo de asistir 
á la oficina pretextando enfermedades. 
Id . id. Admitiendo la r e n u n c i a de destino 
presentada por el Ordenanza Manuel Ramón Saenz 
por su mal estado de salud, y nombrando en su 
lugar á Arcadio de la Cruz, con 72 pesos anuales. 
Id . i d . I d . id. id . por el i d . Modesto So-
marra por id . id . ó id. íd. á Marciano Eraña 
con 72 pes s^ anual s, 
I d . id. Id . id. por el id . id . Arcadio Ma-
minang por id . i d . 
Id . id . Id . id por el id. id. Hilario Diaz 
por edad. 
Id . i d . Declarando baja definiva en el ramo 
al Conductor especial de Correos , Anacleto Sán-
chez, por hallarse procesado, y nombrando en su-
lugar á Alejo Aquino, con el jornal diario de 
25 cent, de peso. 
Manila, 7 de Noviembre de 1888.—El Subdirec-
tor general, Julio Domingo Bazán. 
Parte militar. 
GOBISKMO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia i í de Noviemlre ¿ « 1 8 8 8 . 
Parada, los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — V i g i l a n c i a , 
ios mismos.—Jefe de dia, el Comandante D . Juan M o n -
te ro .—Imaginar ia , otro, D . Francisco Pintado.—Hos-
pi ta l y provisiones Ar t i l l e r í a , 3.er C a p i t á n . — R e c o n o c i -
miento de zacate, Ar t i l l e r í a .—Paseo de enfermos, A r t i -
l l e r í a . — M ú s i c a en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de la noche, 
Ar t i l l e r í a . 
De ó r d e n del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
T . C. Sargento mayor, J o s é G. Albaladejo. 
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Anuncios oficiales. 
S E C R E T A R Í A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento , se saca por 
Fcgainda vez á púb l i ca subasta, para su remate en e l 
mejor postor, la contrata de la r ecaudac ión del dere-
< ho del sello y resello de pesas y medidas de esta 
Ciudad y sus arrabales, con entera sujeción a l pl iego 
de condiciones publicado en las Gacetas n ú m s . 112 
y 115, correspondientes á los dias 20 y 23 del mes 
ú e Octuore ú l t i m o . 
E l acto del remate t e n d r á l u g a r ante el Excmo. 
Ayun tamien to , en la sala capitular de las casas Con-
sistoriales, el dia 5 del p r ó x i m o mes de Diciembre, á 
las diez de su m a ñ a n a . 
M a n i l a , 10 de Noviembre de 1888.—B. Marzano. 4 
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A D M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A D E M A N I L A . 
Queda suspendida la venta en p ú b l i c a subasta acor-
dada para el dia de hoy, de cinco e s c r i b a n í a s de 
plata, metal y concha, con sus estuches, t r a s l a d á n -
dose para el dia 16 del actual á las 10 de la ma-
cana. L o que se anuncia al púb l i co para su cono-
cimiento. 
Mani la , 12 de Noviembre de 1888,—El A d m i n i s -
trador, Ricardo Fragoso. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE T DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION T TRABAJOS. 
Por d ispos ic ión del Excmo. Sr. Comandante Gene-
r a l del Apostadero, se anuncia al públ ico que el 12 
del entrante Diciembre, á las diez de su m a ñ a n a , se 
íacará á l ic i tación púb l i ca por seguuda vez, con mo-
t ivo de haber resultado desierta la primera, el sumi-
nistro de efectos elaborados de Viena, comprendidos en 
el grupo 1.° lote n ú m . 20, que durante dos a ñ o s pue-
dan necesitarse en estf. Arsenal , con estricta sujeción 
a l pliego de condiciones inserto en la « G a c e t a de Ma-
nila» n ú m . 80 de 18 de Setiembre ú l t i m o , cuyo acto 
t e n d r á l u g a r ante la Junta especial de subastas que 
14 Noviembre de 18 -8 
al efecto, se r e u n i r á eu este Establecimiento, en el dia 
expresado y una hora antes de la s e ñ a l a d a , dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que d e s é e n 
los licitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se 
p r o c e d e r á terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quierati tomar parte en dicha 
subasta, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de d e p ó -
sito y de la c é d u l a personal, sin cuyos requisitos 
no s e r á n admisibles; a d v i r t i é n d o s e que en el sobre 
de los pliegos, d e b e r á expresarse el servicio, objeto de 
la p ropos ic ión , con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a 
del interesado. 
Cavite, 6 de Noviembre de 1888.—Antonio Godinez. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA niRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por dispos ic ión de la Dirección general de Adminis -
t r ac ión C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta p ú b l i c a , el ser-
vicio del suministro de raciones á los presos pobres de 
la cá rce l púb l i ca de la provincia de Misamis, bajo el tipo 
en p r o g r e s i ó n descendente de once cén t s . y cinco octs. de 
peso por cada rac ión diar ia y con estricta sujeción a l 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta oficial de 
Manila n.0 66, correspondiente al dia 4 de Setiembre del 
a ñ o p róx imo pasado, pero con las salvedades de que 
el valor en que se calcula el servicio, asciende á seis 
m i l seiscientos ochenta y dos pesos con sesenta 
c é n t i m o s , y la importancia de la fianza de l ic i tado ' Í , debe 
elevarse á trescientos t reinta y cuatro pesos, con trece 
c é n t i m o s , cinco por ciento de la anter ior suma. 
E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de 
l a expresada Direcc ión , que se r e u n i r á en la casa 
n ú m 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Diciembre 
p róx imo á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deséen optar á la subasta, pod rán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel de sello 10.°, acom-
p a ñ a n d o , precisamente, por separado, el documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 5 de Diciembre de 1888.—Abraham G a r c í a 
y G a r c í a . 1 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
El dia 26 de Noviemhre p r ó x i m o k las diez de la 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital que se c o n s t i t u i r á en el Salón 
de actos púb l icos del edificio llamado ant igua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Laguna;, 
el servicio de las obras de cons t rucc ión de un puente 
de hierro sobre el r io de San Cristóbal de dicha pro-
vincia , bajo el t ipo en p rog re s ión descendente de 13.425 
pesos 24 cén t imos y con estricta sujeción al pl iego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, n ú -
mero 27, de fecha 27 de Enero ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se reg-irá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos p ú b l i c o s . 
Manila , 29 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 1 
El dia 26 de Noviembre p r ó x i m o á las diez de l a 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el Salón 
de actos p ú b l i c o s del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Union , la 
venta de un c a m a r í n de depós i to y embarque de ta-
baco, casa del encargado, cuartel de celadores y el 
terreno en que se hal lan enclavados en el puerto de 
Darigayos, de dicha provincia, bajo el t ipo en p rogre -
s i ó n ascendente de 538 pesos 54 cén t imos , y con es-
t r ic ta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de esta Capital, n ú m . 30, de fecha 30 de Ju -
l io del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e d i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos púb l i cos . 
Mani la , 29 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 1 
E l dia 26 de Noviembre p r ó x i m o á las diez de la ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o • 
nedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el Sa lón 
de actos púb l i cos del edificio llamado ant igua Aduana, 
y ante la subalterna de la provincia de Batann, la 
venta de la casa y solar que la Hacienda posée en e l 
pueblo de Orani de dicha provincia , bajo el tipo en 
p r o g r e s i ó n descendente de 2798 pesos, 61 c é n t s . , y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
l a Gaceta de esta Capi ta l n ú m . 66 de fecha 4 de Se-
tiembre de 1886. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el S a l ó n de 
actos púb l i cos . 
Mani la , 23 de Octubre de 1888 .—Migue l Torres. 1 
El dia 26 de Noviembre p r ó x i m o , á las 10 de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de etsa 
Capital, que se c o n s t i t u i r á en el Salón de actos p ú b l i -
cos del edificio llamado ant igua Aduana, la venta del 
casco y varios efectos de la g-oleta de guerra «Valiente», , 
Gaceta de M a n i l a . ^ , 
bajpfel t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente ¿e,. 
c é n t i m o s , y con estricta sujeción al plie3 
nes publicado en la Gaceta de esta Capij^ 
fecha 23 de Jul io ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trat 
por la que marque el re ló j que existe eD 
actos p ú b l i c o s . 
Manila , 3^ de Octubre de 1888.=Mig'ueir],. 
E l dia 16 de Noviembre próximo á ia, 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de* 
nedas de esta Capital, que se constituir; 
de actos p ú b l i c o s del edificio llamado ^ 
y ante la subalterna de la provincia de í 
Luzon, la venta de un terreno baldío 
nunciado por D Baltasar Catembung- i 
j u r i sd i cc ión del pueblo de Cabagan (\¡ 
cia, bajo el t ipo en p rog re s ión ascend» 
pesos 80 cén t imos , y con estricta sujec¡J 
de condiciones publibado en la Gaceta 
t a l n ú m . 2 de fecha 2 de Jul io último. 
La hora para la subasta de que se traJ 
por la que marque el reloj que existe 
actos púb l i cos . 
Mani la , 17 de Octubre de 1888.—MiguJ 
Por providencia del Sr. Juez de primera is«J 
trito de Quiapo, recaída con esta fecha en las» 
se instruyen contra Clemente Tendero y otroi 
inferidas "á Juan Urbinas, so, cita, i ama y eJ 
para que en el término de 9 di is, contados "desSj 
al de la publicación del presente anuncio pnijt 
de esta GapiUl, comparezca en osto Juzgado á| 
mismo remitido al Médico municipal D JuanGa 
bal de Bino 'do, y curado de dicnas lesiones al 
de no hacerlo dentro de dicho término, se prool 
en derecho hubiere lugar. 
Quiapo y Escribanía de mi cargo á lO de Noviej 
B mifacio B riónos. 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de 
cia del distrito de To^d en la causa núm.SOíl 
tra Pantaloon de la Cruz por lesiones, se cita j i 
ofendido Ignacio Dy-Puaco, para qw en el IÍM 
se present" en este Juzg-ádo para declarar en hed 
baio apercibimiento que de no hacerlo así, denliu 
señalado, se sustanciará y fallará la repetidas 
au-encia y rebeldía, parándole los perjuicios m 
hubiere lugar. 
Toado y oficio de m: cargo, 10 de Noviemli 
Pedro E n rico. 
Por providencia de fecha de ayer, del señoij 
mera instancia, del distrito de Binondo, r^ caiM 
de partición de herencia que D. Matias Bisaá 
sigaien en este juzgado, se sacará á [jública m 
y dos casas en la calle de San Jacinio, mr 
números 66 y 68 (Plano nüm. 1.) h jo eJ tipo de; 
progresión ascendente. E l so'ar y casas el «j 
C-nes señaladas con los números 70 y 72 (i'laaii: 
el tip • di' pfs. 8 000 en prOr-"osion ascendente B 
de la calle San Jacint - y Nu va, señaladas c 
• 3 al 69. 40 y 48 respectivamente (Plano 
[ipo de pfs. 15 000 en progresión ascenilente. 
de ¡a calle Sacristía marcadas con los mineros 
ol t'po de pfs. 7.500 en progresión ascende le ol 
importan pfs. SS.ííOO^en progresión aseen ienteicua 
verificará en el Martillo de D Manurl Genato y? 
fin se señalan los dias 13, 14 y 15 del próximol 
ciemhre, siendo los dos primeros lias de pregow* 
de remate, adjudicándose al mejor posti r qu" buW 
en punto de su mañana. 
Lo que de orden de su Sria. . se anuncia para! 
cimienio 
Binondo y ' ficio de mi cargo á 10 de Noviem* 
Bernandino" Borneo. 
Don Martin Píracés y Lloro, Juez de P1"'0,1^  As 
distrido de Binondo que de estar en el P1*1 
sus funciones, el infrascrito Escribano doy I 
Por el presente cito, ilamo y cmplavo al P'0'^  
Juan Mouterón, hijo de Alejandro y de 
Mudo, natural de Santa Cruz, provincia de la J-J 
es 
s al 
! v 
D reí 
Los 
de Tondo, provincia de Manila', de '4 años de ^ ^ 
en el término de treinta dias, contados „hl 
dp este edicto, se presente en el Juzgado ".¿i 
blica de la provincia, por haberlo asi acordado»! 
G 85 cjue insfuyo por hurt-, apercibido I06 S 
le. oiré y aonunistraré justicia y en caso COB»I 
ciaré la causa en su ausencia y rebeldía . . | 
Dado en el Juzgado de p'imeVa ínsiancia „ 
9 de Noviembre de 1888.—Martin Píracés.-1 
su Sría., Cipriano Reyes 
Don Fermín Verdú y Albert. Juez de P"11?^ 
pro\incia de Pangasinan. de cu\o actual,eJ™ 
ciones yo el presente Escribirlo doy te-
P r el presente cito llamo y emidazo & ' 
indio nat ral de Vigan, provincia de Ilo.co'0i 
esta car ita!, de treinta y sel- años de edad,j"^, 
no sabe Iper ni escribir, pura que por el ^ g 
dias contando desde la publici.cion del P1"6^ ] 
• 
D a 
Gaceta Oficial de Manila, se •Tésente en ^ 
esta cap ,* . P - ^ f c la cárcel pública de 
tai'o en la causa núm. 9.(67 s-gu -a ^""iM 
f-lsificacion de cédula de vecindad, pues fl^j 
•11 
• c 
por 
8Í 
en su ausencift. ^ rebeldía parándole los Pe'J 
recho hava lugar. ¿el 
Dado en L'ngayen, á treinta de OctuDrP 
• p r r h i imr T Y V I n 11 Í I < Ir» O H U - J . » « n D Iiaff0 Ve dú., po ma dado de su Sria,—Sa tíag0 
D. José Carrion y Fox, Teniente del tercer t¡ 
día Civil, etc. , ^ s ^ . 
Hallándome instruyendo sumaría, de '?r .^r ¿LJ 
tivo de la primera deserción consumad1 
domero línopcia Montealto. del Regimíe0*0 
•"as nüm. 5. OS M « 
Usando de las facultades que en e s t o s j a ^ . : 
ley de Enjuiciamii-nto Militar y órdenes "» , 
senté tercero y último edicto, --ito, ^ '^í1 
cado soldado, para que po- el término de ;3 ^ 
en esta Fiscalía ó en el Cuartt l dt- ..-«roí» e!* íu 
donde se hallaba alo ado. á dar sus des^ai^ , ^ • 
cia de que de no veriíicarlo, se seguirá ¿ L 
sencia y rebtMía. 
DaJo en Cebú á í 5 de Octubre de 
